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Dae to U.•lr lubillt7 to eopo w!U. 
tho w U dlodpi!ned olllDM of tM!r 
opponento, tbo E. L TNCHn wont 
do before tho parb h , la aa 
Inter tir11 pa from Iha apeetatan' 
polaL of <nnr, on th parb court 
aL h rill, W..,_, .......i,,.., 
Januarr 26. Althoa.sh U.. _,.. w re ovenl7 balanced four Umoa dar­
lns th llral period tho half ended 
with 1 !4-11 couaL ,.nut topieo .,. ,.a.tell below. tho •-lftnala. To !OM our ftnl Tho purpooo of Iha eonf ro- la pwbllelt7, bat tbo tata Taachen • eoll- llt..i.ta wero qaM- pm woald require a.a to pla1 In lo dl1<1111 a- 1thool prob!- Collepo do not do lbaL We road ..... to nppl7 tM data whleh m- pmoo In two u111; 00 It woald -• <hool lesJalatloa, and q Uoaa whida YWJ lltUo •at tlla worl< ood tllal -re lllaa a!Mt7-ailc per that oar aulpmenl lo to beat Ila- eoofroo\ Ibo eoantJ au rlateadonto. Khln- ata of our aiatar in Uta-•I of U.. oo..U...1 ol. tllio eoUeso eoml>: Th follo...U.S ollbjecta wen and r UoDL la 18 thlo atwl7. Tho odlodalo: dlKa.oolon Wadaoodo7. Tboreforo llr Browe lo dfllshted ta TH Eut ra lllmola State Taach n 1. Normal .._ Ooialb I. Tho n- DlotribaUn Fa.acl. roni•• th• ...;. .._;no "Tllo Do t ha had _t,_..., JMR I. Charloaton n. Macomb I. OU.er N- Sdoool Lawo ood llalblon•, tan inapiratlonal brocaro If .r- IN! &t...i, ,.....U.. I. Carboo<lalo n. Winner Game 1 Reporta. printed 117 th• Inda.atrial Aria Print II nab laat la oloe amons tho l•o (. Looer pmt I n. Jooor pmo 2 I. Tho CorUfl<aUas Law. Shop of th Norlhua llllaola State 
With ma.<ll ontha.alaam maolf11ted 
l>r both teame, tit• eaps meal alart­
td with 1 b&ns. lloora, Sparb for­
word, � tho tint to .nttlM a-. 
In 170 oad b<po tbo -rill&' witlt 
two clo.e "loope_n." Penoslio aiMd 
up tM 1ltuation and Ht doWB a 
pretty "'count.er" on the er it 1ide 
of lh• Tt:achen alteet. 
loKlttn eollacoo of tllo atata. 15. Loser pma I n. IOMr same 4 '- Rural oo!a. Tea<h n eon..., and .u.trlboted bJ It dr1w1 atodoeto ma _,. tlaaa • I. Winner pm• I n. winner Ii. Rish School&. Ille eoll for tho adnncomant of of Iha couU. of tbo &late. P•• I I. El mantoJ7 Schoolo and aclioob teachin&", th blcsut ,lob in tho W\De U. laatitwt.loa often four 7. IAMr pme I n . ..,11,.., ll"m• for Def..Un Chlldrea. worlcl. • ,.... ef work, lta ..ollment tlproo 6 7. Toodllll&' of Rep..-ntaUn 
Wl<ato it la prodoalaatol7 a 8. Winner same e n. wlnnn GOY rnment and Potrlolbm. Thia la • apl ndid, worlllwhilo a.n-
joalor col pme �- a. Qu•tloaa and Aa- ro. d rtaklns for the Northern llilnolo 
Then Gilmore'• twin frH th row• 
otf of Shoatf'a foal ..,...od thlap. 
llnrlot bensod tho net from the loft 
llide of the floor, Gilmore made 
aoo < her foul ahol which ........t.Jod 
th eoa.at altar a I to t faalllon. 
i.. oat of tea of tho atadftlta of Th aupe�nloa<hnte alp ed tit• tato T h n Coll..., and It lo 
eollep an uclu 16 7oan of Jl!oo Bottr Blflbo llao loft 1thool meoUos whld1 lhef doaired to attand. hoped that wh • the now manaol arta 
- p'°"""1J for tho Hit of U.la Itta be- Th followlns ....,. la ottandaDCO ot ba.lldin&' la eompleted E. 1. m11 lff 
oat of ha of all tllo otadentl - of lllnooa. tho Chari-.. confer ""°' tit ta oatabliah a alatilar onterprlot. lo lhlo llep Un la doU1 walklas 
or UiYins diataaff of tli laoUtatloL 
But Thttk d, parka center, and 
Jomestn, forward, donotad thrM 
f no to- whldi bala.....i th "totala 
•s•ln. Ekh aid added two point& 
to Ito -•I u pla7 p.......ted wltll 
d Ube.ration aa far u teamwork wu 
TH ho.- of U.- oat o{ four of IOQDEll BOX et. Q_,__.....,_H _..._...,....._!� FO rm• l!' eo-.nod. Suddeal7 ti.la- .. 111.1\W.- - up Tn a w r nT manner •laJ •• an 
S 
Tassie, Vormlllloa Coa.atJ; llr. B. .-llep. FOR OR" l Ul7 l TION F. Bola<her, ,Clark Couat7; llr. W. A ..ajorltr of tllo col l ... at . Oltl Qlll1UJl Pruit White, IDM!"1 Coutr; llr. E. FORMAL DEVELOPING 
tho part of tll• Spark n wllleh al!l-
tod them roar ftold SoAIL Aftor tbo 
.. " pouad a part el t.Hlr Una .. C. Caaainslsam, La.....,_ Coaat7; 
-- J TMChen took time oot for tlle d t to clear awa7 the .eon board abo1NCI faraa. 04lcuo of tit• Pla1en, tha Colleso llr. loha Nuttall, Cniwford Coa.ntJ; 
no nuober of faalUoo depoad nt two, th different eolleso e1-, llr. lohn B. Grin, llontsam•JT •• foralns aa a meau of liYinc tit Wai4>lar, tha Y. II. C. A. ao4 th• Coa.ntJ; llr. aad lln. 0. L. Mintor, ...-la that of all othar oc:ca.paUooo Y. w. c. A. cobinoto are loud la their Coiro Coant7; ll!u Nell P. T17lor. <Hll>inod. pro of llr. Shafer'o handiwork. Doqlu Coaat7; and llr. W. B. Tllo fotbero of -thlrda of the Ro lou made a woodoo dnwer ailct7 Sl.tferman, FAwardo Coa.ntJ. 
ot.leo11 ..,.. tile tarrrluo la la<hn Ions which eootaln1 tin eom­
. b 1"., are eq partmentl, one for uch of th• •a.r­A1-t •••half of Iha ......i.e.. loa.a orpnlsaUoaa !lated abon. It II lhlo ltudent bod1 tlad It D-'7 hu bean p.....i la tho eul eorridor le proYide 1 part of their eoll u- wh ra the ronner boxoo weN. Th• 
Plana hno bean made for Ille sir!•' 19-11. 
formal dance. At tho ftrat meeUas I Soon alter pl17 wao rooa.med Ill• llarr Lrn<b wu tlorted chair- Dowoa and Jarnesln eKh .. ntrn..t­man of the dance committee. ?• � • capr to the dictation.. Allothtt 
nu.t hn:portaet tis.inc for the cn·I• fru throw, coD..1titatln.c U.. 1ut 
decide wu tho dota on whleh thla ennl of the ha,lf, polished tha _. 
dance woWd tak• place. After con· 1.heet �6-11. 
- th aalue. wood blend& with tbo paaoRlns a.oed Two oat of tlu of t.heM ota.dento In the eorrldor wallo, oad it la rull7 on the ftrat !Wna of foallloa lo • haodoome odclltion ta tbal part of 
Make-Up Clas 
Study Co metics 
aldorlns the open dot.H, tho slrla de- Tho &KOnd half eould woJJ be oald 
eldod ta ban th• do- Frldo7, to be 1 duplicate of the ftnt 11J7Prox­
M1r<h tho .->nd. The m ml>en of I matoly . Until the period wu wall 
lhe finance, favor, rdre1hment, dee· under way, Sboaff, Sparka ,... .. 
oration, and lnvit.atlon commlttff9 went out on per.onal1, which affected 
have already bee.n .elected. An1 clrll their play 10mewhat, chae to t.ha faet The daN in 1ta111 mali:•ap i1 at who wl1h to so and have not I ,...S. that they ha•• a five.man team.  to • roll So· the balldias. preeeat worklna on the ra.dlme.ntl o• ltl.11 Mary L7nch. Then the men of Lant.a Hactd tJMJr 1\4 coll•• atad.atl paaoed lhroash ----- th •rt. l'Kh u th• proper ... of u1ual �- back which ca•• u. .. 14 IM tl-taJT Mlol and tile •lsh • 34 D f oehoo1 •t..  .. .... . 1 wier t.11•• Coaching e eats eold aeam, ond tbo - of nrloua Miss Alma Peterson or their It polni. s•tll•rod la lb ltlodo or eoam.U... Tbolr a- hair wllile Sparb ac:ca.aulatad IO. 
1M�.:r.�i.u:;-iwo1a .,:-:.:;-.:.U ... ,11. High School 38-16 eoun• will be th• 1tw11 of tho eon- To Appear Thursday Giimore apln headed the E. L --atru<t.io• of wip and nrlou kinda (Continued o• J>ISO 4) __ _ (Coatlaaed - _. •> 
FO 
or moHIKh... Tho roUowinc poo-
Aftar tli• Sopb-P..altJ botUo t•• pie an enrolled In tho eoa.roo : 
��- tlldonta ond friend& or T...i.en 
8. h School team ntertalaed \ht ,.,_ Taylor, loaMI Buham, �·• Coll- ahould lte<p In mind that the JS • 114 al baoltetball Conro7, Boolor Cro7, llollaoa Wll- third nombor of the Eotertolomoal bo111 of Coacllins . bolt Landa Easl-a. Gaalle Course will be trlven TharadoJ OYH· 
MR. AU.EN PREP 
NEW BULLETIN 
G E. L STIJDENT 
IAUIED dar!ns tho P_.... of -:ih•dl a ti':°" Voi� Vboslnla llochaill, oad inc, Fll>rurr !, •I •lshl o'elock. ....,... la.o<� wu "" 00':" ·� O..lalumL Thor w11J pin their ftnl Tho a.rtial lo Abna Peteraon, Aaerl-ftold baobta and tr;:u1eo r:,•L procUcal uporienco arlns U. drau can -roao. A few f..to concerninc llr. All n hu • new MlleUn under Tho lllODJ tr! of ...,.. till- R•rins whetted tile� 1;...., Sdl<io� tthooraala of U.o p tK bill of p!a71 lllN Pot.non mo7 be of paeral ln- preparotlon. Ila title la "TIM Train· lo. will be aa.rprloed ta loora •f hi• It ner -.is: ':;" - pL tllo bot� that la belas p.-ted � U.. Piaf- teraot. ins of Teachen at the Eaatere llil-aorri- ta lea llarsa.erite Ba7or he �....Jeon and corned oll tho era. Almo Potoraon wu bOrn In lllnoe- nola tale T-hen Collep � tll• If Germaatowa, T••-· Tli aor- of °';:.i f 18-H praad. aoto ond ..-l•od her oarl1 troinlns Appoinlm ol CommiltM, Pl e Alla, riace la 11-p a Cllrl 1- bis • 0 • 1 0.. BlP CALENDAR la Poal, where ah• wu round h1 Clloirmao." ao1 no. r. UJUo wu ••• of Doapl tllo fact tllat tu Cllieasa Opero Co-J· Wit• A black print of tho tr.at of I. 1.'a - popalor atllletoe. bet.II la 1 boJ1I worked urd..::: � .,._.., thla orpnlatloa aM remained for moln eoHac balldinc, ., wu •lch odiool and in eoll Be left bacin• II&',::,:{ acUo�or'a ill-fo:i BaJ11 Glea Clalt 7,.. P. llL ftn 1 alns\11&' lltaroll7 lumdrado medo by tile ort departao9t beaa lldiool a ,_, ta ta • to brias ta. U aad 11:1 of u- ho WH cut wiU. Galli uod for th• eonr of Ille IMlll ,..ltlon 11 tlM .... el Sean ..,._ oboto • u--=�':t" ol>ot, Bo,. ':""a::!. 
of 
Colltnl 
Caret, Ga..,a, Ho .. . , aad Ila.rat.re. ni. ballelin will be MnL ta bti<k la Clilcap. La r M wu l.oUam, 1 a 11 :tO A. II. Hor eoneert work tada1 baan tool!- la ad nta who plo7 trenaferreol ._ p e, T failed I• Illa at ta ta ...-1oaaMd -•J U.o loopiroUo• pined 117 
be - lllM Bay . "•hi" P n throqh. � l:IO followoll p with snot anlata. Oa o B I -ri """ lolYlas eqo, 11 Patenon wu• TU n oo•• -U. l:IO to Mllaa, Jtal7, i r f'artllor ated7. Tbo 4 
pla1 n la Dori ud Elllot 1 :00 Dwrlas U.e • of Ina aad Hlldlns an Jooolslfts eoa- wlM work tlM llall .._ for oot-• 1117 for l...nnc ron, make - be 17. _,. 11 Zna, eo•- TM B to ...,. ltlolor, ,. aloe •-red -- be• 
Weller 11 ToriaU. Cra,,_ Balter, B-a, Cra!s, a with Plllla- own 
Kr. Mari .:..... G oad l.alla C Opera F· la 





..._,,. - ..... ,,.,. . \. �·.,...-
�, 
. 
� � ' . ... . '• ri.. ... "' � ;�' "l 
i• 
0 TBOIUI BAaDY - lo ... _, , . ... ,...... " a I I" ... 
.. that la tloe far htan a _.._ - Mft a ..._t It I only lttlnc aad proper that ,,.,..111, _, ,0..,. • llM .._ , 
w ,., oor tribal• lo no ... HanlJ the Will and Ito cno- A81da • -t .U . 
i• tint w that follow oo 0... -• .,_ .. w u.. _., - tllat tU.. "1 ...., 
d-11 OD llil deotJL It la wltll ,._ -1•1- la lndlft- and ef la- ai-t iaev f1- Dr. l.._ • 
poet that we at of Ill• wort u dltl- tor hen ud u..n et lir\iol.loa, olMo loo ... 
a renowned ao..u.t. a pral.., tllero la no tnce ID � a lir\, u "a � 1"""C huw, • 
� � 
Of n.... a_.., .. ..... et Uf oa Tile lnolpi6ea of man, u.. llrief: •4 _, Uttle wit," W1'0to • 
--------------------------- 1 ataJ richllf""JU that lia la •_. •- ot lllo u,., an aJwa,. -t "lo oaJ...i in a..-., 
...... DllMM Cellop .._ AoNd•lloa. aimioL Rh 111. tacaltr of NUOD ID H8"11 '1 •Ind; be ..... lalla to - )11-.M wftlo a ,_ Word": ..... 
PrtaW at U.. c..rt 8- SMI •0.- ea • about la 1Du1>11eabla to him; them fro• tile poi nt of""' of tM ID-IPlaln hr a ,.rroL" Tllat lo too.,,._ 
...__ hlUYaa 
Edltor-in4!d bet It uioto. H ncefonJi, for pod dlttertDt power, and tbe ODOl'80U tile ducarou end lcnorant no. 
....... tJ. 0..... ...._ .._ or m. two nahano contond withi
n put la alwar• pnoent with kla .......... wit, •llrtalned .., Kr " 
s..Jt Dolol 
�to EdJtm mu'o boooa. Hard7 fallo Ne>rt .of a D>OD>ont of time. "1'1 •aa, witlt dlatruatac ;!: 
..,_ W., Edllorlal W
rltor aecepthlc complotolJ tho moterlaba- I I J( H8"11' -'•t f doalil - Illa - fall _.._ 
P Ile non m wlilcli he ao often affirmo. 
t 1 r. 1 ou 0 a ti.- de--. ,.,_ ,. __ , loto 
.... -... •bin Storr wrt.tar In human kind th .... la • otruni• rulon that hu mad
e hlo chaneten the vu Ille one lido ... 
._.. Waltrl• - Llterar, Cnt.Je be- IDtalt.loa, the wlll-lo-IJ .. , oo lnlortotlnc. I know of no other I -..u.to of wt.om t1to lldl 
OeMlle Voict . N-. Writer and lntollect, tbe wlll-not-to-ll•e. U aathor In whom thJa qulllJ la ao 
an Alec D'tJ 
...... llcAJMINw �t N-. Writer th- ""'' w re Hard,'1 llnal worda h chlJ d .. oloped. U he - tbe lit- ........._ rake, and Wilde .. 
o.vm. X-117 J.ata&ant N-. Writer In hlo writlnp hio oaUook woald in- u .. ..., ho alao - the crMtllffL � lnlt. - to ,..._ 
Bel• l&eOoall., ,._..at N ... Writer deed be "a twUlpt ,1.., of life.. Watclotnc from lnftnitJ, 1w1 owo lie 
otlter • rlctcl 
DorodiiJ Aafar 8ociet7 2-rter Whit more could oa• '"J 1 Little at human life u faUle and trl'f'ial. In t.al hlp
t and AapJ 
Louie Hollowar - • 8porto Wrtt.r Mt, and that little maot 
be Wlicbed hlo work th re la no trace of coa- :::.!,• tile ..,._ direction. 
Dol'Otll7 Dai.., AMI- por.111 Writer aplnot Iii• .. nJ wid .... of moll t mpt for hmnan will, ndllrane
e, and tWo utna• ..,_the -
Buale Hootettle Cllnlatioa )(.._ and d pair. But he -· to hHi· pualon. All lDaJ be tattle; bat all 
an aot JI& 1 '1 ala•oe, bot .... 
Willi- B. Sok Pacul!J AAtriMr ta on tile brink, and with 1 ...,.. are ensroutnc to the 1Dtert1t, and all 
oaho1"dlaate deelre lo the •LMr ... 
� • -1 dUo -- No .. mber I, 1111, at Ute Post � rillee of Ioele tn� amoq th• 
maJ coarpd admiration. � of life, wllo h .. e the -. 
at a.an.-, ll1IMM, 1lllller Ute Act nf Jfardi I, 11'11. era hinc thorda of hla -imlom a Of Mr. Har
d7'1 charactera one ,. HanlJ'• worde, "of kffpiBJ Ill 
EDITORIALS 
note of hope. Whit If lalo ..i... of wollld oa7 that hlo wom .. an hr 
tar onlr .Jtodcmeat bu� -:_•tlon ,..,...,. 
life be the rHult of limited •Ilion T the more intereotlnc. Some of them ID 4Ullclllt How little 
ln that hoautitlll poem, "The Dark- 1 h .. e a wlnninc audad!J, and a ch&n8 1111U-ont and cal woipt MoWo 
liq Thra h," there la a picture tho t of otrencth; oome are altarnatolJ ( Contsn...i oa - I) 
�:.;:,,.,...,....;,.,,.����������������������· IOJCJlfHHI thla w .. .. ., w I. A ���.,.. .... .. .. .. .. .. .. .. .. ,,., .... .. ..... !I!!! .... .. .. ,,., .... .. �. 
pant, wintry coant.r,oido from lho PROFESSIOV CARDS roa COOPBRATlO IDe-tla rtJI Lone altar dark, and procremm.., ann..,ncemento, and 
loq alter thOJ olloeld loo.. been othor ortlcleo In on time ore oflored 
tit� o doaa lt1Mlenta wod:od 11· 11 ._ for belq late. Thero 
tlr oad owittJJ to cot The N... •• to be • .., little ox ...  for thio 
micllt of whkh in the �lherinc �AL cloom thoro barato forth t II 
I hoorted, .. on aonc of I bird. 
e D a 
H- 1Ull rooidoo for Thomao Har-
dJ in tho pou11>U117 that the proce11 
DL WJf. B. TYll DL l. W. ALEliNDU 
1 that hao lod llfo up from tho primol ,...., for tile otadente and foultJ. laxitJ. II The Nowo la to contlnu 
'l'IMJ labored for anappreciau .. reod- Ito preoent pollq, o pod manr con 
.... 'l'IMJ ooid little, but -t of dltlono need to be doencod- Thi or 
� u....pt a creel deoL Som• coniaation ad'f'ioen will ha .. to del 
1 .. luld to be done. opta tholr pablldlJ datt .. and -
DE!fTIST 
NeUonal Tnut Bank llJda. Ollee boan: 7 toll L m.; I lo I .. • 
a 
' rw put lb: Wllllb. ......_. .Ut ..........,. l•fom:M'= .la Ml 
1ae.. heon crowlq 1toou1111 .,.,... late. 
N-. ortlclff an haNu to pL Or- Stadento are at faalt alao. The! 
pnlutlono fall to cet ma1 rial In on pereooal 11 .... oo well u aoelal and 
U. The facallJ and 1Qadoata an orpnlution acU'f'IU .. qht jaot o 
tatlns leu oad 1 ... care to - tllat wall he tamod In b7 TharedaJ. Then 
tltelr 11- an In tbe huda of Iha oro o few ue<pUono. Ther ore u 
otaff i., Iha middle of tile week be- peeled, and prorioion io mode fo 
ton paWicaUoll. Ao o ..-It, the them. Bat the peper cannot he print. 




oftl'-Ume. Y<t. U.., cot no peJ fo� materlol in late. 
It, no U..ab, no aatiafaction of an7 To ue an expNMion the meanin& 
kind; a11d t J uk: "lo It worth Ill• of which lo familiar to all, accomplioh 
effort T" th- thlap with 4iofiat•� 1nd the 
Mor th.an 1 few ha.Te offndeJ� •talf will Me that the Tuch• rs Col 
EaQ 1INek compla.inta that •ariou 1._e Newa ia l"Mdy for distribution by 
facull7 ...... ,.. h••• failed to cet 6:00 o 'doc.k each Monday eveninr. 




Senral people ha•e exp.reued their There ••• a pretty rood crowd a 
appNCladon of tha bind a.nd t.ha the carnl•al and at the bend concerL 
boya' qoartet in the coDffft. Then Each of tbeee entertainment.a de-. 
w re to.....,,_,i. Kau.r.d amoq 1e.ned the fullest 1wpport of the 1lu 
the .. -1 people In the andl-. We dent bodJ. There !1 a1wo,. with ., 
are slad to ha•• them 1 in and the urcfq for cooperation. We wll 
Jr.ope that the7 nn
e.r &ali::e •W&J a not ha•e it with ua u Ions u we do 
bed iapr"ffllon of ua. for, u lb. Lord not do our bnt in workina toplher 
.. JO, •we like to h••• tolb think for our ""hool E. l. >tfonlo 111 monJ 
well of aa." ad•antacea. We owe her, in return 
,\pin, otadenta, maJ WI exhort loJaltJ In •II actl'f'itlea. 
7ou to back ap E. l aDd ADd 70ur.. We Ud aome •try aood itunta 
Ml•oo happier In tile knowledce tbet plannod for the carni•ol A croop of 
JM ara behlc lo11I lo tbe inoUt•Uon 1070! and wllllnc otudenta worked 
that ao creeUJ benolto roa. Aad • .., bani for tho omUMment of QI 
loofnc lo)'ol to E. l. meau 1apporUa1 oil. Tlaeir tfforto .......  m11eh 
MIC.Ill aadvtaJdnp u tM canlnl and credit ind we appreciate th m. ThoH 
tbe bend tOnttrL In crowlh of .... . who took pert ha .....  relood in the 
octar, u w I I  u in 1-odiote pleu- .. ......., of their f Tlaat alone 
area, J'OU ha•• 7our eompeuaUon� npa71 lb.,. to a arut uwnt.. 
TBA, a. L. 8 T ORllAL 
TH State oraal bult....U t.m 
pla11 1Mre 8otwrdar a t.. It la oar 
tan to •otallato for tbe hoaUac d• 
u......i .. tllero - r ln Ille -n. 
CUrlNtonian E. 1.-ste.r will t•rn oat 
ind Jill •nUI he lo blae in the lace 
and CteJ on hio Mad we will tool 
the Nonaolitoo. Lot """ ot.deat and facaltJ 
_..., tva 091 for U..t p- and U tho crowd w!11 onlJ Jell and m­
W ta will IL It ..,. U..  thM tbe nm hlotoad el Ihle for 
I - to Id t o toea, elM whJ tile t.• to nth- Iha aewd, WI 
.._ o - plar \otter .. ita owa will wlo - - I .....  Ma,.. tbe will aid u Bat-
- It � loJp1, ......... ardaT ajpt la def•tlnc oraal. 
FLETCHER 
Grocery and Market 
SCBOOL SUPPLIES-NOTIONS 
We uter to licht houu--keopera. 
OLD DILLARD STAND 
DBCORATIVB TRANSFBR8 
OIL COLORS rN TUBBS 
PAINTS, WALL PAPBR. 
8UPPLIB8 
Chas. Crowder 





LADIBS HAIR BOBBING 
We Solicit Teochen Colle1e Patronare 
S..thw- Coner Sqoare 
JUST ARRIVBD 
n. •e• B. l. Colleae Plu. )ti 
Hre i• a cl.uey ltia. 
c.. ...... - -. '"'• ll.t5 
.. ltllt . See u.. R. I. r1011 
fraeo 11.M le IJ.M at 
C. W. Bucklebeny 
TM Woot 814t J-der 
Fred Featherstun 
flectric p 
Wloere J" wot Ute looot la 
BOS RBPAJRING 
... k I 
Phonoe Oftlce, •71; a..w.n.., 7U WaotSld 8Qaor1 Phone !U 
Olllea Phone U .... Pho 11'8 DL B. C. TJl.EXLER 
DR. W. E. StJNDEJUUN 
DENTIST 
tfoan: 8 fo 11;  l:IO to 6 
Notional Tnut Banlt B14 
DR. 0. E. IDTE 
DENTIST 
Pint Notional Banlt Blq. 
Phonoo: Oftloo, &l50; Rooidenee 129 
F. E. BARNES, If. D. D O 
General 011-U.ic Practt.o 
Foot Treatment 
Roomo I, 4, 7, lfltdioll Bide. 
Phoneo: Oftlco. US; Rtoldenee IN 
Dll E. D. HOPPMAN 
DENTIST 
Houra, 8:00 to 6:00 
Eveninp bJ "-Inmont 
N. E Cornu Square Phono IOI 
DR. LOU18 l. PAUL 
OSTEOPATHIC PHYSICIAN 
506141 Monroe Sl Pbone m 
C. E. DUNCAN, K. D. 
PHYSICIAN 
Special attention lo r!W.. oi.-
OIBco ..... ......... PlooM u 
IOI l..ir- ·-
DR. R. W. SWICL\AD 
DENTIST 
E .. nlDp bJ Appoin-t 
White Bide. Pbee  .. 
CHAS. E. GllE&a, Jf. D. 
PllF•ldan u4 ...._ 
Oftlc:o ond R.W... PllMe 'f'I 
eo....., EIPU. &Ml..._ 
---·--J& 
Linder Bide. 
E .. t.,.Ji,�tment 
Phon .. :: Ollce an a.Id._ 1117 
A. J. WHITE, K. D. 
Spocialla�Tl•tm...t of Iii- -' 
EJ• Eu, N·- and Th.-t ... 
�otGm-
906 8"enlli :"I., P!loae Ill 
Bo•re, I to 6 P. If. 
DRS. STA.BR A STAIUl 
Olllc9 Co....., Ith and l..U. 
TeiepboM N 
C. B.. HilWOOD, K. D. 
PllYSJCLUI 
O.C. In Linder B..U.Uac 
Tolepheoto 71• 
AL VIN 8JLU'PEJl, Ill. D . 
PBTSICLUI 
Olllc9 and a..� 701 Sinll 81. 
Pllono UO 
--
D&. l. &. rL\NCIS 
D OUTatJDll a. J'&ANCll 
OSTJ:OP4TBIC PJIYIICLUll 
lllteWI Bloek 
PMMe: � N; .__ Ill 
0. B. DtJDLSY, K. D. 
a.. .... IWWlllc .. LMo ... 
IUl..._lt.. 
l'MMl:�1U; ......... 1U 
Da. CLINTON D. 8WJCLUD 
D WJLLlAJ( K. SWI� 
10-.. ...... , 1:00 to 11 A. Ill. ... 
1:00 .. 1:00 .... 7 ... p, Ill. 




. . . . . 
l'llTIMG POLLY . . . . . . • : 1 ( Pem. Hall J .uouT
no•.u u:� 
. . (Ceatiaud'froa - I) 
I� ,._ IM& ...... ) hod tome llJ. I .._ U..,. Mli.W �: S.. .. J'• Ille tlli '-N-_
-t.ha_ t_tlle __ p_--Hal- 1-..... ---" 
-; DSllW ........ .&Jin -• wt.at tliq aoapt,-Uiat. WW- analHI? onr, U.e .. lei ara Bllldo t rat tha 
la• <lid •ot l&nJ, for It wu plala BolaH Lortoa, fralmu: AppJ.- Hall Bet, p, tile f---1 la co•­
• ....,.. INW IM MMJ ....i U.. old maa bod little time Jett lo .._, S.. JlitdMll will �J' !qi .- tile _...., ..... • wiM· him OYo a .. lo R....tlal L Loot! llJ' bl'lllMl·D- llonb .. lluaPf wltll tllo - of tl'MO, · Duo'a <laadlis od •u worlla all U.. Wan! ootaJ.pe for S in a • 
.._. u4 there lmt for • ra.-Mns <Ir- It war s.,..d n "'"th tli•ro, In the dida't l' k It Tllo .a.- • SoOd anb 
aterllq penoaal <bn<tor!" MJO 
llr. RanlJ. U U. In the port.ra1ol of 
m a of thla tJPO that boot ... 1. d II f or what U. bean called 
.. th• optlmlam of Taomu Ha.rd7." 
llr. Hord7'1 control o .. r bu •rt la 
SoOd uample, for 011r UJ' of tam-
1• ao wrlllas: an uampJ. of ... 
of b..aaty, and of •-sth· 
_.IO <lark tllo ,._t, lllat ••I Oar brief parW, wit.Ii U.o poor old olhon pat tocet.lier. ,,_.,.. Flader p1-prre�n to _.w porhapa Uft fo..-n lllamoljn1an wa1 a rfflyjnc U.lac for ULI Elisa th Wotael, aopli-ro: I Cbr:otto Coata and ..... 1 .. ,,.. r.i.; 
._.. .... I.hat .... .i. Wa um• 1traasa, wild rlHr bottoma. Por a bat I •·dn't 'lb lb• not of It I oa- JI a .u1 Coartn<J rn rt• n d a 
.- a roadaWe fara M--. Wltll I•,. o r , .. STlrn a.air: o .. nd "l"t d Dua•! '• dancl.ns and Bari'• p (a! taWe Wtcln Pd.•>• rn r t b 'l eon.a&-, or ...,. u4 .. 1ee - hailed: "la U.la the l•;a and thoosht of m n. Itot alaa, p•aJlns bat tbe other ado di<la't hold ·.nor of Ill • dt·n• 7 Th su 1- ft n. tall ·•'• Plcnnr Sloop • 
... to Ri-•lt" onl1 for o JltUe wh!IL T1te tod of m1 lntonat. w re: Lenore GIMlona, Collttn <, Phone 19. 
ntre wu --t • U.. rick- bet ov • od•IMr had eallecl, In Imo BUI. -1or: Ao a whole, I Pouline J-nad, llildnd Lo•ina,1.-------------olf ,.,.i.. and an old -•'• thin tho l&apap of other .a.1a, "th• llloqht It folr. Tllo act of th MD· Haul H llobJ GWln, Doroth1 .fll� lo ';H,,a,f� ,.., "li•fJ' ... Jia olr pM le plantation,• waa -n rMChod. The Ion wu tho heat. I don't thlak that new.,, and Cleo Bela. 
aad the lloJO la iiollkla'. • road tornod ript, and we, ton ins the 1tadent hod1 •-rtod It u lheJ T1te two parlor u•enporta from 
n;a wu •O cl...U auwer to a du- b lplHOIJ' with It, found ouroelu .. 1hoald. Of coono I eJo1ed tho jit.- Pea Hall are In tho repair 1hop 
,..t• wayfattr'• q...UOa- not a upon the "ditch,• the wont atrocity ne7 dance the moet. Their cuatomarr ba.nt n• ha ... • n 
....,.t ona, ot 1ee.t. I wu obout in the ••1 of hish••J'• that o nation Lllllaa Walen, hlsh othool -lor: ...t •- the clWrL Roll sirla who 
le .Uat qain, whoa I oaw the an- er bl hed for. A "dil<h" r od 11 r thoqht It Wu a llopl Th Mnlor ar.o aoeiall1 ( T) Inclined are llopins 
,;et llollillills oat to tho ,.,..._. w air a low In" of black 1wamp Murk, hlsh hool atnnt wu tho onlJ' one hot th uphohteren will hue r._ 
.W -•· In need of th rud cu h thrown up hJ lcnora ... to d<fJ Du. wortll �· turned U. in�illlble co�mi�nta 
.. that bore him. Re -red tiny. Carta and wacona wollow The editor: I li k ed tbe Mnlor'a of W«loooda1 nicbla to th ir proper 
re. �1 at u. Uaroa tl la •'Prins, and in 11mnnu 1tunt and h• and Dvnn'1 YaadHille place. in lime to &Yoid di1trM1i11s 
, · t William t all• he • fterce oun bait 1 the 110,,..ded 1or- •luff. I WU alttlq too cloM ap and anyone. 1--------------..:.. .; 1t': morYel had O<ellrred. fo« Into U.o ..abla- of o ranp th� llsh�lns <lfe<t wu too poor for • -- :-------------, 
(I William Ht not for a soocl of -•11talaa In mlnlatorL PIYO min-
lll o t<h 111 masic to .., o• r bis. Tao Lincoln Street t wu ' be Ua alu after we dro•• out apon It, oa:r dance in the mule room wu a wow. Mel woold.i:., •.;:. 000-i: �n tho� n••llJ vn..-1 trapa 1n the ton- A peppy hand, • peJJt>J rrowd and Grocery 
•-• -to I-.) 
- nHa ere la alter choOL Wiien the a P<PPJ' UmL FRUIT. GROC:SIUBS, VBGB-P front wh ell oat of a <hum, TAB OOL UPPLIBS 1t tllrD.ed oat that he wu duf. the rur wllffb plansed Into one, Por aome •nkn.,,,, rauo• th ro AND ·01'lo 8 11'1 had to oboat In pod Mnnt now. with a mah of all U.e bassase ,.. bu bMn • 1� lnlsnlloa !rono l.lsf>t ......._..,., •• lrJ' to 
MBATB, OTS'l'BJl8 AND PIBB 
S,.dal atto.tloa sin• to """k 
.,..,. 
"'I'll• Rood to Hltam IT Now 1-- earrMcl. Som«lmn - ,..,. clown l«Ond ftoor to third. Th•1 moat be ...at t.lilo "Ille rrleMllost Jan .. - I ain't 1un ... 1 know, loot "wilh" all fOllrL 1· plrlns to hish<r hlnp. la � frioMIJ dt1." ' Meyer Meat Market ,.. So iout.li to th nd o the plant•- A.sea puMcl. Below no, on either Alhon 8. J-
� ...in.� :: .,::•1 c11:h �� �':. h•nd, 1o, melancho1, .,...1 •• c1. rook-I Johnson's ;:==========::.!..::===========: • •� a • ins with tho -•11 of awamp. "Dar k - 1 LBTTBJl8 PRB RVB FIUBND RIP 
!1!°:"!1[:·.·�.�-1�.::�::_�in- tld :f 0;:•\"::;�•J' .;:'":.!ie �.:;� Barber Shop Wlolll and W.,.koff'a StoUon4rr. llorpna Le Parlear In Uhoa-
that e w� q.., 1 a(tor aloqll. on rude plank brkls• Vellam 'W!Hl a Lill • -olmo1t mad me wU.b I wu wh ... troll pillars hod 1Dnk u n- RAut CUT II - Lln•n lined witll attnctinlJ' ftn lobed motUed STffll paper and W. William. KJ lbanb and '.'!_�fka� c..,thlns -med to be olnJtlns, Into COLLBGB BTUDBNTS 
Japan- Oriental Colon and de 01sn1, Allib<rton Clo� Old
Pond




Gia ea Fitted 
McCaU'sGrocuy 
and Meat Market 
w. apecialllle in 
HOME KILLED MEATS 
We appredate your 
Picnic Orden 
Phonea 146 a: 28' 223 6th St. 
The Tides of 
Fashion 
DNilll tltat ...... w-
a..- .. . m ... - .... 







-a message of Jove 
to the folks at home 
Mus Ellen Savage 
Portrait Studio 
··--
PHOTOGRAPHS U•• Fore•et 
U. C. JOSSERAftD 
Barber Shop 
Hair Cut---36 cents 
o..w.M- .. ...... 
llJ Vu..,_ 8L 
STUART'S 
DRUG STORE 
W•<arfJ' aa a t U.. .. 
FO TAJN P II, BVUIRAJIJ' 
P ClLll, ... ..._. IUICllAN· 
ICAL CIL8 
Ptem llC.lllte"-11 
Aa ....... --· .. 
� 
.._ Peww.. en.- ....... 
�c-_.. ...... 
.All TolW .Anldoa 
!( ..... .... � ... 
.......... 
The NEW FORD 
Built to meet modern conditions for 
milliona 
Phone 666 McArthur Motor Sales 
GRAY SHOE CO. 
Shoes of Character 
We Fit the F et 
U yoa wut Motlun 
Hair or Facial Treatment 
It will ,., 1'" le •lolt tile 
Josephine Beauty Shop 
at 
ALEXANDERS J\ 
Tiley laan U.e Eus- p_.., t 
UHi Expert ()pentorw 
..... TIT tw 45 I ·-1 
ueeumbs To Sparks Quintet 
Spe&rkl Defe t 
Laotzmen 44-32 
Faculty Win From 
Sophomores 
aDllO DRPSATll T. C. 
( Con th111ed froa - I I  
•loo to .. ud wit.II T .  c .  o n  Ibo ol>ort 
end � a 11 eout, llllap bopn 
i. � � 111 .... •lnatoo Ta1 lor !tad 
Senion Double 
Score On Junion 
la a ..u lla1ancell ••Ill .., auaed • a.Id pal ucl t,,. sift Wiiii muda lmpro.,.mot ..... ,,. 
(C..lla ... - - 1 ) .,..'t woa or loot otll the ....i, tM 1 lo-, and AdkJll !tad chipped la their otfenH u well u tbelr play .a 
I .a.wt wit.II u.- Matoto ud ab< f.actltJ ....-U .... tioueM the to the ostent of • poh of two-UMtn. seon.1, th• Senior buk lboll teaJa 
f- Uowa. )(tvlet toolr. U.ne Ma- Sopllo-rto Oii the R. L court lloD· Willi tho -re Ued and a mlDD'_ romped put the l11Dlon lo TlctorJ 
hu ud • tne loll ud onlta• daJ o!Pt, JuQ.UJ II. Tklo a.... wu Wt uoU.or Badmo "flmnJ ohol Frlda1 nenlq bJ a econ of 11).10. 
c .optarM ud ..._ u. lllird atnlpt c1e1 .. t for U.a l folllld Ito wa1 throaP th• '°9p. The Julon ,,... not owtcluMd In 
ftt • taala" - WU Soploomo-. wlUJe tho "fktorJ WU Twut)' HCOnda ldt ud Lil ball plaJ bJ &DJ m ...... bot their .. la 
tolrl1 nnl1 lribated ...., .. lu· 1loe tint bowa to U.. f..,.}lJ lo the 
I 
�P •I center. Adklne odor U.J Red· ftow 1&1 la their atlamptoi lons-pua 
o, wit.II ho 11.W.n ud he bff Mrieo of la......,.... ... . m< n pol-11.W pl Apia !  and attack ud their Inability to make 
llu•- ftnb1<1 wit.II foor ud llano, TIM SoJ*>morto oatploJed u.. Poe- .. oin l Now Ta1lor hu II la ll•• odd· pod their ahota. 
ud Koon ud Dowu wltlt fov lleW .it:r •• ott.M ud IN U.o ocorins dl of th• lloor. He trl• to ihoolt, Tllo Senion ..,.,.. nner la danpr coal• ftlt s!H• �· a Ill the thln1 qurter. Baoan1, bot la fooltd. Boro'a w h.,.. "' 1 • throustu>at the ocrimmop, oltloo,.P 
eleor � ot otra!Pt -.lo- Lynell ud Porlr.inooa pUMrl .. moot It apl Bal the mu• on11 hod ap ot Umeo th07 ,,.n thrutontd. lllJ. 
torioo. H r, It wu olilllcGlt to of u.. polato tor tholr sroQ. Wit.II 0�• lincu. To1lor .UM It. Ban& 1 lor toolr. the cab et ocorins wit.II ab< 
•Pl' to the trot.II of tldo ot&1e- u.. lut porlod uder ••1 llr. ll:ats 4'1 Mt r .  deld buk o t.o  a n d  thrM frM u.ro .... 
a nt after OMiq the .... Wedn- Moped t1irM pretlJ bulr.eto wlilch, The ...,.,.. wu honul In h" de- wltb Rffd brooklns la for two II Id u:r t. ia odd!Uon to on• contrlloated bJ Jllr. • Ion, u 110 thousht Ta7lor . 0"'"1 coel• ud a '"'" tooa. Hlll, lorJ ud 'Ille u...,. e.., p� th• "men of bowl • 10 pH Ille :.OIL But on7 T. t n;o•· Bower pla1ed the dot n" wkn. aJ. E. L T n (32) PG n PP oa -1 tooUns at 1T  oll. TM lloJS or kno"' that wi th� HCOD� :: linn d Unreel t ho pocla at bot.II pro-
INftA·MU&AL llT A!IDlllc;a 


















P ... ltJ, 11; aop1u, 11 CoaUlns U. 11; IL 8., 11 
Coll< 11, 11; p� 11 
Salon, IO; Inion, JO. 
GA THiii WBE1t 
Sop ., .,.. IL  
Coocldns 17 n. Balon 
Coochlns U .,.. I anion 
p� TL !'rook. 
WMa la Deed ol llo1Nl"I 'f'ialt IMJ 
Plower op. ftoone •· 
onoslie, f 1 0 1 of tllt tanlt1 nrpd put wit.II U ·  plaJ TaJlor - t pou 1 tecu .. ud otfectln plaJ. 
Wonlulm, r I 1 0 other eoant.r bJ llr. S... fro• nndor eoald - 1�;,!':�,. Wilaon and Coll horser wero u.. l r------------, 
Jlnrlot, t I 1 1 the pol llr. H,.P• donated • Ma- T C. ( Z I )  FG PT PF mala cop la tho 1111llor ocorlns - ·  Conrod, t O O 0 Ir.et ud U.. ocorlns ondod ati.r U.o · 2 1 l chine. Phlppa pla1ed montv.117 ot 
Gilmore, e I I 1 p mont aad. another CODDOCllon !a�lor, f t 0 0 4 center, wit.II Calllllnsluua and PloJd 
Ball, s 0 0 I with U.t koop. J1 n�r, 0 o z at ....,..i.. torJ, S 1 0 0 Allhoash neor th• dooe of tho ua, I z Mier the clooe of lanlor-Salor 








f D....., . 



















TIM Sophomont nocbed their .,. FG PT pp lo U.e count of 1S.J6. ul el&nda • In ntlltJ ther 11a.. Rtdmon ( 2l )  • I 0 • ma<h beti.r - than tltoJr put R. Earl, r 0 0 record wMld - to lDdleoto.. Honnold, f 1 2 • Do.rllns, c ' 
A. Eorl, s 1 1 '  
� .  0 0 ... W!J.on, s O O O 
0 d Shoes Nade New 
l'ltw W ... Beola ... 
Total JI 8 
AU trade men. of the odoool •wt 
la the 1J111n&ahU11 Wedneoda1 after. 
DOOD at foar o'eloek and ..... 7ov oDt­
ltL If 10• eannot come Wtdalilld&J, 
come Prlda1 at foor P. ll. 
)(! ......... . 0 0 0  Poaq r-w-: 11.ot., Decatu. Tlaer: Po-. 
Scorer: a-Hor. Referee : Daa,sherty, K nox. 
Timer : Adama. 
ScoN!n : Kellam, Shoemaker. 
JO H ,  A. Welton 
SHOR SHOP 
- J UM 
Hair Cut 35c 
UP TO D.t.TB ILUllCUTTINC 




We .. It ript. �- ... 
_.w -.  • ..., ,... .. _. ..... 
Runkle's Tire 
Store • 
.._ 114 .. ., .. .... 
r "We'' BSll:UIO PIBS AND ICJI C•JLOI Complete and Fancy Line of Pastries 
Offer .n ..... •Mo i. ,_. -. •I'" at Speciolo lo hlk Bridl er C."' 
Aleo M I LK, BUTTBll AND 
SODA WATJ!R 
Phone T Keith's Fine Bread 25.75 Charlesto Dairy Co. Your orders appreciated 
TM s..ta• -•t. • ...., ....., rw ,.., � a..oc. et -.11 
lot poUttu at 1%5.75 C-1 lo - - U... •-•J nlHO. 
Coat & Pants $2 1 .75  Extra Pants $8.2 5  
Krall Clothing Store 
� SHINING 
ll RIL '1 PARLOR 
Qest Shoe Shines 
Fancy 
Silk Laces 
ot Ni Ill., 0.. .._ -
C. E. Tate 
P...W...W. Tallw 
Nor\11 Side Sqiaan Pllono 171 
Wu .. i. - lilt N- FoB 
It - <n--i 
AIM waato i. II op U.. .W ...._ 
CLaAN, P &II.PAIR 
Andrews Lumber & Mill Co. 
llfC. 
For Wood that'• Good 
..... . 
Lincoln Ave. Cafe 
7M Uoeolo AH. 
TB B R O IM B  OF GOOD BATS 
Foll M •olo IAoociMo ot all boon 
U1�t R-ftPl•1 -.MJtleo 
or oil lllMo Aak u abHt a free pkt.are ol , .. IMll. ldl 
A. C. Adkins 
Grocery 
Fruits, Cakes, 
Fresh and Cold 
Meats 
111Llt BOIB 





Wickham' s Restaurant 
"GO WHERE THE CROWD GO 
Spec:W attenti. stv• to atllet.ell 
Phone 627 North Side Square 
THRO 'S CAFE 
EAST ID SQUARE 
SERVICE · :· QUALITY 
We cat.er to ParUls 
Hardware, Leather, Sporting Goods 
We al8o Repair SaiU..., Truka, Tra Bap ... 
.._ C-. la  ... _ _  
A. G. FR OMMEL 
South Side SQ 
... 
High T. C. School WRY CAN'T WS Tilm il MAXY TllDS FRlDAY AN D 
,_.,. GW11t1 N'-1 a.6 Redmon Tripe T. C. H. S. Intra-Mural 
0 a TUii W IN T  
T .  C .  Jl(l() D IN 
• i.aw I Th C b � I�-- --- 8-lor In Fut Game e u Team Falls Hard ,,.. h!P ochool -nd - -- - Reporter u.o a...1'41• oq...i a d-1• buUdoaJ1 S1oaa S...lor leaaoa hen FridaJ •!Pt. TH -· 
� � 
..,_ J
ulor Di plaJins a mlMrabla bnnd of p ppy LOVa Tbo blch ocbool intra-mural team •11 a pnetlce pm• for bot.lo -..,jorl
• � ...,.._..., baakatlooll antll the lut fou min- took Ila wont lkkins of the to"""'- but It donloped into an intorwlins 
lrwla F.-..n ·�· T, C. ca mo bad< in t doalns RMden of Uo11 eoluma wW no -t wt.en It foll boton tho fut •tnnl• Wore Uoo end. 1nut I of tho fnJ end thnw a bis doabt bo nrprlHd tbat It clOff Ht Cooclalns 14 sruup llOndaJ bJ a Rarclln ..,t an earl7 l acl, bat Uoo 
Ji' 
into U.1 Rec1mon In, bu t  when 1tart 011t with • 'It.Id,' oa71 Kr. Edi- _,.. of 118- 11. Tho Coacbi teem T. C .  boJI onrcame it to load at tho [B t Theme I l b• sun honsed, the _,_ud or, •---• • but tho blomed Jlld bow• Ila • riorltJ' from u.. bait 15-3. Tho nut half wu .i-. eJ S 1 •bowed that T .  C .  bad "almost, bu t  hun 't shown u p  J'lt todaJ', oo JO• 1tart, ancl a t  the balf bad piled ap wit h  tho 011t.como In doubt until Uoo not qaito banttr." Tho ftnal eoant are now beins tntertalned 1>7 Kr. a bqe _..., while tho boyo In reel ftnal thno alnu._, wb n T. C. ,.._ FJIOJI wa !2·11, with the Bhto and Gold Editor lll-11. ..,. barins snot dilllcallJ' in Cllred a t point lead and roa In --
Tll8 OJUUtOO •laimlns tho !l -- of a wretch- I doa't know what all ho baa told amoaolns t point&. •••I • · 
J bad worked barcl .ii moralns eel paaoins pmo and poor h aclwork. JOD about ••; bat wbatonr bo a&J'O, The nut half continued in tho W yeth and Titua were the T. C. o.ai8S ., tho bo-. She bad jaot Poor bandUns of tho boll loot ...,.. pl•- take It with a snln of aalt, oame fubion with • be pm setti eharp 1bootera, setUns 8 and 1 la wb .. her !troth r came In trol -™• T. C. _..., and. more for t he Kid cloan't tnUrel7 appro- roqb r. In 'cawaltl • the :Ou._;.': poinl a reapactlfflJ'. Van Donntor wi •ucldJ' f t, and the ho wu I t.ea o- durlns tho llpt did lb• dote mJ' efforta. to makt a real man bacl the worst of it, but 11 layins connected for 8 of tho Rardin total • .. 4iJt1' .. It had boa bolo .. th• bad T. 0. suanlt band tho bell to a �- of hint . Ho th•nb that becallN h• J'OUr opponent out doo1n'l add anJ' 
cioaM<l It. Jano, 
ladlq b.,...lf 'nr'f mon forwarcl . . Tbroll wot the ch1.t worb ( or la 1uppooed to work ) ten pointa to your eeoro, tho h ip acbool s .. ual T. C. 1tuclenll ha .. 1tated 
ucr7 
..ct clilcoarestd. fttd to th• off nder in th1a �ine, with lldlorri1 hoan a cla1, t.hal I should work at found it.ell lo.iq cround. A ibort lhat they do not underatand a box _...., 10 boar tbuo -Uona In and Adklna hHp••I' him sood .,. • •  lea1t In. Ho forseto whut bia mo•- rallJ at  th tnd k pt the acore from acore of a be1ketball pmo. Tbt is­.,.utwdo. .u u. .. tend the room panJ'. Althoush Adkin a led t he acor- 11' comea from. Ofton l sl•• him a looki"I' like the odda on a dead ho r .. norance 11 inacuaable in a bisb Iler ,,.. foll 08 the old truk. Ins of both toamo, Tarlor wu tho dime or q11arter, and tall bim to 1pond in tho Kontucky Der1>y 11<hool boy or trJ •I. eo wo m11at correct 
, ..___., 1 " - t It wu a .,.._ u •IJ trllftk oalltandins T.C. player, aocountins 1 I t •• ho pl "'"· Why, at l bt carn i-
· il. The acore la divided Into throe �· � • 1  • Balter ecored '1 point.I for t he 101-... wond rM why lt wu kept.. It for ten pol.nta, aroonc which we.re 1i.s ral 'J'uMday, I ra•• him a whole dol- e.ra, and Moler foUowed with ft••· column1. The column boded PG I• 
Mtt.eNd, aicked., and K&rnd. free to ... ln M'lt.D atitempta. �� la;,. Doris with 18 poi nt.a wa• the luml- fteld eoal1. FT mean1 free throw1. TM "' wu d:riYU h1I of na.il• bf queer method of 1.hootinc and a tol.&J . en bow do JOU 1uppoM be and nary of the e•enln . PF ia personal fou1•. I t'• t he ft.nt .., aaarditie artllt. u la.ad onee lack of arc.h on lhe b&U made ae•eral at ! Later I .. w him in the tea • two colum ns that Ta7i.T and Adkin• .._ ea• l'9d wltk horHhid • 'bat now of the lledmon ICOrH look 1u1plclous- room with a cute little Nd·headecl kid • • • • • • • • • • • • do their work in, while Thrall and 
ruulned osrlJ a few raised 17 Uke "1erakhe&." but since it aeerm about three yean too old for him. • H I G H  HOOL NOTBS • Sprinrer attm to fa•or the lut row. 
,. Mn ud then . The tnmk that the? do it all the time we mu1t While be talked and looked dream- 1 . • . . • • • • • • . . Now do you under1tand 1 
wu Hrt a...U. onlJ a foot wide and accept the decl1ion H Anal. ily at her, abe wu tu.m a ns around . . 
fMt lone. thoaciit that lt  T. C. atart.ed out to win a ball and flirt.inc wi�b e•ery bo7 in 1i1hL M 111 E�hnston bu not �et h.er 
,,.., not l&ra'e ano sh to keep &DJ· came, and aoon held a 4-0 lead, but Then in the Bir Top the7 were to- cl&11e1 th11 week. The Enchab 811- COLLEGE INN tllliar in. To her ft Mtmed onlJ to Redmon tied op the ecore. Two fru cether. She waa enjoyinc the Facul- tory claaaes are fortunate enoucb to 
enttu ap the ho .... and ah a. ... tbro .. put t he Blue and Gold ahead, t7 Mo•iea, but be •l there wa tchinc ha.e atudent teacben, so tha t the 
tUt if it wen i.u lH>uH th• would and the qoarttt ended S-4. Tbe next her. Later I ... him lroddinc on d&1••• may continue to •baorb know l. 
IOl lleep the tnmk a minui.. quarter wu equal1J don, and Red- her 11 ipper1 at the J itney Dance. She edce without auch unfortunat e int.er-
J had tho ht of lh mon led at the batf bJ a 12· 1 1  mar- fl irted wil h the orcheatra while the 
ruptiona. 
U.:::u aloud, QC d :a nfitu ": rin. poor Kid wu watcbinr b11 feet in a The aenior dua chon iu in v i t a -
loecl boorcl i-. 
an
"Ah, � f:r �r From 0 T. C. •inrpoint l he third vai� effo� lo keep them from inter· I �n:..;t a apoc:1al meetin1 held laol 
• · "  It wu lteard to NJ in a low, quarter wae •err unlnterutlnc. for fennc •�th eat:h olhu. 
u a7 . 
... •oice after .lane had le.ft,  ... afte.r while Ta11or wu makin.s a Jone frff U. at 
nirb t they wen at the abow ..-------------·· 
all that I ban do for thla si rl'al th ro• tho Redmon eeor• ... moant- tose�hor�11 bet the K id coulda't lell •---e's Food Store • ..... ton, that I am UM- ins denserouolJ'. Earl. the ltedmon a thin& . L bappoDM in lhe � l'MM" 
-. I aa aow packtlll wtth old laces. forward. and Dowlin•, center, were All be did wu to keep her band 
........ and what not. uel1 I am leadlnc the 1ttack; and tht:J were ao warm. 
Ac.,... fr'MI U.e Fint Nat'°"-al 
atiU of eome ya] • I lr'f to tako care well cloins th•ir work that T. C. be- Sok 
l ��
be •UJ1>riaod if he tr•la ':° &ak. We haadle the -1 ... . 
· I •- b'I I k' wor ore noon. A ny ho w  Uua plete line of Staple a.IHI Fancr ef l'Hr7Uunc that ha1 no other place 1an t.o hope for the UoP:lt • t e oo inc 1 . L. 1 ' \a at•J· an.17 the slrl doea not for the wont.. . co umn says aome .... nc .for once. Fooda In the City.  We11 H-11 Fu-
• � c 1 a•t con; n e a• u.ar I'll be very aurpriaed. I 'l l  probably Delka.._.I• Dt,tt. W e dellnT 
11 st S-lh Si•lh St. 
lll BALS 
L U N C H ES  
FOl' NTAIN DRI N K  
I C B  CllBAK 
S A N U W IC D U  
SCHOOL 8U PPLl.Kll 
l'R IC'BS RBASON ABLll 
C. BRN ST. "'-kao ho loaa
l I b .bffn I 1 th I t q tor with four min· 
If tho K id atill bu a trJ ri next week CJ FroU Moala. We opento 
uttecl Wlth bar famU1 for llO lone. ( Contlnuecl on P•l'I 4 ) tell you more about it  later. I JHr onfer. Ou pricft an low . TM litUo !rank atoppod and ==;;=;==:'=="':='===�-:- 1 .,_---------. .--
t.M.cht • miaate, and then went on 1 recall •hat happened to me. YN, '::============:l�===========:t 
Wkins to iteelf in a low wh l•peT 1 can remember when J ane'• .,...nd- Ever th" • ( 
.... 11 1ns the daJ'• of 10,. ap. " Ab: moth•• wu married. and I waa �·- Y Ing In You wi l l  fi nd the very latest styles 
' 
in Dresses, Coats ,  M i l l i nery, Sweat­
ers, Gloves and Hos iery at this store. 
)'II, it has bee.a o•er 110 Jtan tince ered wit h a ne"W hor1eh1de cover1n ' Conf • Lin t .. me to thlo eovntrf trom Ensland 1ckod down with la�&'• bo.adod tacb ectio ery e 
•1th Jane'a a.newton. Tboee ftrtl That waa the happ1eat l ime of m y  
ftw 1e:ar1 were ••'1"7 hard onu for l i f  . I f e l t  AO proud of m y aetr an 
•1 dear caretakers, bat then tbl nl'• m y  new cloak. That wa� onl)' 11 xty 
caae oat better and I alwa11 had 1 y an aeo, and I waa si•en to her 
"1ll place in the kltdaen. ThoH r?'andmo1 her as a weddJn.r sift. 
rtara IHm IO lone a.,o t.hal I un't ( To be continued nut week ) .  
You will often be aurpriled by th• remarkable 
appearance of an old auit after we have cleaned 
and liv ned it up. 
We are equipped for 
Velvets, Fur Coats and Furs 
CHARLESTON CLEANERS 
& DYERS 
Plant and Oft\ce, 610 Sixth St. Phone 404 
John on Oi l  Refining Co. 
Ti me Tell -More Miles Per Gallon 
O.r -"Q ALJTY, IUVICll aM COUllTDY 
s.....u. ... ..... c..la 
WES, SHERBETS, BRICK 
CREAM, PUNCHES 
Our pecialty 
Special attention Jiven to 
Party Orden 
Priceti are lloaHnable 
More·Mitchell Dry Goods Co. 
Quality and Service 
our Motto 
Corner SCHEIDKER Cleaners IGNIFIES d D Confectionery ATISFACTORY an yers Phone 11 I SERVICE Phone l34 East Side Sq. 
Here's What We Do \;;::===LllT =====================-=i. 
roa YOUR 880118 
...... w them, -"· u.-




...  8bUo St. - u  





AUTO 0 IL8 9QUIPJlllNT 
AN D PADIT8 
..... '" 
COW COUNTY LUMBER CO. Inc. 
Furnish your Lumber and 
Building Material 
.,_. t •  S. W. BA RRJ<ll: .._ .. 
AUTHORIZBD 
Crosley & R. C. A. 
SALllll AND SDVICB 
Wt tMnla all -






OTIO GR nurr Pl B AND CU81tD MUTI 




0.: 1 Coefer ... E.ol,.. - la 
'BEAU &ABREU&" 
�47. ' J'u Talia and N_. a.I 
--� .. -
I • l'l'VDICKll CO-D IOU .ALILl HIWWW AllAl.'lm ..,....., IUD J.&n � 800U .. TO .APPUa TllVmNY M IW.l'll ....... (0.. -i.. ,.... a _. -· O. Sat•rda7 o'l'OJllna ot Ulf-paot -- l) (� "- ,... 1 )  - ....... ....... .. - a ,..._ , fou �Ua�,... ..... ........ a -.i. ...__._ - sUi ....i.. .,_ ...,.. ta u. A oeo• of bowlodp roU.. la at concert and tarle Ai- ,,__ odoeel; .._ 09t el fou -lilararJ'. TM 'twe - oa .� - tlto door bu bea partlc:olarlJ' � ... - ..._ bi ..._....,. oat, rOR!led ao u t  Of Ute ,...,al libro17; and 1.t J'O'll llas appurod u sololot at _, •- "'- - el In of tbo :::-1"-tbo two llJ'PiJIS poets.) I <U't ,..... le feotinlo, lnducllas tbo Jf..U. .._ att-..i It.Ip .. ._Is .._ ow 1111&11, door otwloato, ud J'O• I'll tell J'O•: 'Twu IN Alllotkan bore footlnl of Clalcaco. ud Ma IOO oi.lata or ,.,. •• 
ollaJI Mar xp.- o_,...t U oolof.t wltlt -oral of 0.. Hl ol. llano of all of Of u.. jlado of � ,,..._,, ura. A silt sll oJ' -.ltr wltb ooll4 tbo major 1ymplloaJ' ordleotru o1 ....,to -1na to 1 IM .._ 
wt tvd•J' - at Ulf-put l>'o<k w1'oels lb• coulrJ'. loooa dalaJ'od la .. in.: to .... fov Aroued ID tbe libra.,. U.000 ... )(Joo Potoreon lo aol4 to llno a lllp sdoool irt Muadoa. llowtos ID A -· up,.. roUod la at tbo ... r. thtle oppealo, buatlfal nlco, and a 
.
Plaulas JIOr- TM •eilu delaJ' for tbo -.. Twu rod and qlllta ,..uo.. ud pDM Wllkb coma to all 1tndoll wllo - .Utp. AU alpa point to a ....,. sroap la two J'oan. 
TllUUD£Y 
Z.tMr llalotoo la 
"LOVll AND LEAAN" 
.... a SoOd Co-...17 
Jl1UDAY 
Olln .,.... 1a 
"THE JOY GIJlL" 
�. "Call of Ute o.m..o• 
UTUllD£Y 
&ldaard Arla and Ma17 Brian la 
"UNDEll TllS TONTO a.or 
B,. Zuo 0..,. 




Frank Mtrrll In 
"P'IGHTING DOCTOR" 
ComldJ', ., F.- w.t· 
DAY - TBUSSD£Y 
w.....,. Butor ID 
'"1'11E OOWA.llD" 
Ai.o SoOd eo....i,. 
PSID£T _. BATUUAY 
A.I Wlloon la 
-srr HIGH SANDJ!:U• 
wltb llooka. for o put plaoaont and pn>ftt.t.11 -1ns wlin WJ4o .._ ID tbo loqtll I( - tbo - of - �on- At • wori: di anparalielod beoatl- ob• oppoon ot ou ocbooL lntornl alat for oU <1- "-
bis loob fa! a� TM -ID rauano for tbo .W., Wllll plqaut ..ua and • .. tor.boo.I It wu lod to tile loan deok and parked ATURD£Y DANCB laclt of oconomle ._.,_ ,.i: 
air, tlloro, J'OD - Yoa, E. I., J'OD'TO sat Ill What ? ti.an laclt of odacatlonaJ Whllo aaloadbos ti.at bowledso ti.on And lilied up wit h boob Jut u That old odlooJ splritl Bnoa't - Tba tnoo of acthitp P:::... la and u..n. fall u oan be ;  board tlt a t  E. L bu no oobool spirit ? darlns tile traaaftloa period "Now,• silo oalcl as silo tvaod toward Till Miu Bootll ID • frDIJ' of ff- Tbooo •ho mako tbat remark slloald u, n.....,.., with teacblq � -u.. ... r, poreto doopolr besiD to ottoncl tit• odlool claDceo. common ol••le a<tin "I ... doae wltlt a - I snaUJ' .i.. TotoU,. utod. bepn tearins It la not tbo - old b....inam oa<ll · 
lora. • her balr. SatunlaJ' nlpl, but somotllhls n.,. BAND 00 CBllT n. ll.U. rod - was -.., ti.er "Who la tblo ,.. .,. maiden, a Preolt- and IDtu.Uas ... h time, for ID-
Oi d, man, I ......, s1&n<1 on SatanlaJ' Bari lno aons lAst Tluanda1 nulns 1t -
l\<l>ca to tlto doolc oo- C'llriou on• Whooo ambltlon ,.,,...... •nJ' l'n -era1 nwnben and foar col- tblrty, tit• Toaoben Collop ._. 
oped. - !" tesa men pn o spoclal IUWlnou...i pn tllolr lint co <Ort Ill tile ...,. 
Excited and _.. for DOWW were "I'll tell J'Oll, • piped Dunlap, and nDlll'ber. Ma:rbe t biJI quartot eom- oadltori ...  
titer, 1trafPtway ohe did, posed of Bill, Bokor, Roll, and Roat.- The bond wu o,...nis .. lut 
"Ola, )f,.-rtlo, do ton ao, do, rlsht w11•1 none otlaar bat �o lllaalrioas ledso will como apln, who <an telL b1 Mr. llallll>ack from ll1ldenlo "" my-- Mo.,. Jano Kleid. Tbe orobHtre made as tlalnli: of tbo bad Y017 little rionu lo -.. 
Wltla bor • wo -•t a _.. lo l 'n -n bard worklrir ot11denh •·1d old d•J'• 01 •ell ao tbo fallmt wltlt work. Conllderlns tllo foot tllot lit. make. U.- bJ' tho ... .., oome na ........ near!,. ono ,.., old. Bau.bedt hu recnlar teacbiq fttioo 
And Ito all for oar o<bool a-per W\o 1tudlod for lwonlJ'·foar hoan and n- matorlal, be did wtll la 
oako. • or more W A llBLBll FLAG tralabis tbo bond. A train .. ., 
Now what do J'O• tlalnli: tllo Ubrariaa Por daJ'; bat of oil tbo1e co eds J'OD BTfLL UNAW AllDBD noted oomo orraro, bat o bond ot 1 oold moot, Tho Wart>ltt Flas to be •-rdod to L la a mada-aooded orpniutloo, 
To tbooo -or •- wl>o plaadlnslJ' Tbat llttlo Kid PrHhman .. n't be tho dlYi1ion in E. L wblcb ftret Dwiq tlto ..,enfns tbo Bo71 Qoor. plod !  bu� i • iodpo JOO per ctnt bu now been l&tto •ns foar n""'11en. • 'Twu Ma.., Jane X.idd from • comvJ•ted, but 10 far there i1 no one The attendance WU not ., pei M pl-t dnao, AN UAL CARNIVAL to •laim it.. Wbot la  tbo matt.er with upoctod. ElplJ' 80me dollan .... 
But ,. .. tell - wbst wardo wltb A FIN ANCI A L  8 CC Pem Hall T The nriou <luon T taken In from tlte oaJo of tlcbta tbat ......,. will rh,,...." 
Lut Taesday • amoll cro•d bre .. d Th's..� S.�ool ! l � : .. ,. :':'"::f Miao Vora °""" of Wtstfleld -TBB PTRST BRIDGB PARTY t bo cold to attend the onnaal urnl .. I . :' T � ;:,. m S t to : bel 1 •allod to 0 funeral In St.. Loa • 
Tlta ftnt bridp porlJ' ID p.,.berton Tho um lval wos In prosroos from onor et y, e••fJ'ono, on p l"ridaJ' of laa wool<. Hall was sf•o Jan...,. 18. Tlloro Hnn until elnen, wltb oometbins ,Y0. _•r_ ... _u_0_n_to_Ylc_to_.,._· _____ ;.... ___________ __ wore foar � Tllooo pnMDt dolns oil tbo time. 
)ff Zinn, )(Joo IMnl.U, Miu Har· 
rlo, Miu 1-ab, Miu llelllhart, 
Ma1'7 Tittl , BJ'rdella Pl-n, Buel 
Blcko, Poalhlo l� Mabel 
WU., Mario P'lelda, Vlrsfnlo Woll, 
Mori G..-, Vlrsfnla CanadaJ', 
lllupm McGoher, and Junotto 
At olpt.-tblrlJ', Ibo Bis Top bopn 
In Ibo IJ' room. 
Acta featarins Bil� Mortbo M•­
Caln, Katbarine Brown, Henrietta 
ueu, Mlldnd Lacey, Bower, Harri­
son, and Bertha Albert wen the aen­
lor conlribationa. 
Other act. irtarred In•, Dunn, and 
We Want Teachers 
.--===============::. llu:roa---�-----�� 
oho f .. altp In mono. 
Followlns the Bis Top cam• tbe 
Jitney Dance In the mu9'c room. 
lvos, Tripp, Harold, W1yne, and 
Lyn.n Sanden and Fnru1on tur­
Aft.er pat.tins In oenral 1oaro of llard otadp and opondinr hu­
drods of dollaro pl'TJ)&rins J'OUroelf for tllo toadalns prof-ion JOO 
ore now faoe to faoe wltlt tit all-1-rtant p"'411- of lk1lriDI • 
po1ition. Yoar prob!- of 1-m.s o dealraillo pooWon Is mode '"°" 
dilllcult b,. the bi• o .. r pplJ' of toad>- wlalcla aow oxJato. 
-
H I T E  
-
PLU MBING UD 
RUTThG PlXTURBS 
.., llbl� 8t. 
l'- HI  
JfOIUUL lr'f'UDSNTI 
... -.Dy la.tu ,... .. ... 
- --- � .... .. tbo 
• LWor llaaJWllas. 





Toy let Artyk les 
I b•t a 
llO PLBTB ll'l'OCllB 
fw 
GIBL8 AND BOYi 
llBDYCYNBI 
UnilS &M IPYCllB 
lloaJ' freoo a f- ---t 
T . .A. WBIL Y. IL C. A 
HM lie. Ttb It.. - 1 151 
Mn aooum, UUOON& TANI. Bl.A 
OOu.JIGUTJI TO 
11.lUTY IOLU 
P'OUS.nnY TO IJX BUCS. 
EAGLE HOE TORE 
.,i1hed the musk-. 
To mention all who eontributed to 
the clurinr of the hundred or more 
dollan i1 to 1tart a telephone d1-
r«lOl"J of nam a. 
UNG BROil. 
k-Stationery Store 
•n Bhi:t h St. 
&. L T. C. s.-eall : 
We eolidt "°"' ,.t reuae _. 
trill e.Mavor to 1h·e the M.t .,._ 
•iff .-,Ible •t all t l•H.. We car­
ry ...  reUo• i•s weU kao•a llaee 
of •onhaa<lloo : 
Bato.a, Crue A Pike StaU...ery 
llluaffor'a Ufetl•e P- aa4 
P-Slo 
- Soto aa4 Skrl, 
...... Gitto, Party C-. Greot­
las Ca .... 8dtool s .... u ... 
N-. .. ,... llor-
M A U R JCll K ING ll A llL K ING 
- •n 
A.lwayo -ttlllq ..... ot lllatr'1 
FIRST CLASS 
CLEANING, PRESSING, 
AND REP AlRING 
Leo Callahan 
TllB T.A.ILOR 
Rooma 11-17, u� Blda. 
PbODe 126 
Tbe !LU A N A  TEACHERS' SERVlCE was orpn!Md by a ,.._ 
of oduuton for the purpooo of helpl,. welt qullllod toaclien M>in 
thi1 problem. Our aerrice mnplo7u th• moat ,..to-date and ecia­
Utlo methocla known in the cond- of Ito work. Ito proct i ... art is 
hormonJ with tbe hlsbeot Ideals and etblca of tbe taacll q profeuioa. 
SPECIAL A DVANTAGES OUR 8DVICB OFF .. TBACBlll 
We chorse onl1 ONE rqiotroUon f- Oar ponaanont m...,... 
lhip plan pio<H JOG In lino for pro-tlOJl at al tlnlos. Tbro.P -
direct mail 1ervtce and penonal contact wltlt ahool oftlctal1 your .,. 
portunltiH for rood poaitiona are I� man7 Um-. Our t.bof'o OQCh i11¥ut icationa of the qu.aliftcatlon1 of t.chen and the �mpl.._ 
ne• of our credm:tlah of n9\didat• mak• ov ncotmntndatiou 
ver-1 effttti•t, thua rrt•tly lncr•tiina roar dt.a.DCe9 of Mearinc a ,... 
sit.ton for which we may recommend roa. Wt recommend onlJ oat 
or two undidalft for Heh poaJUon, and 11ot a dean or two. We sf'rt 
• lot of per110n al aerTice to oar teachen 9om w. place to help I.Mm make sood in lh•ir ...... .  and tll.., Pot U... ht Uno for promotioo 
when the opportunity comu. 
We •re uurioua to 1eean a Juwe n....._r of E. 1. S. T C rrM­ualu ( from both tbeTWO-YEAB oa4 tllo FOUR-YEAR c<>onHI 
for nut year'a openlnp. Wo opodallso ID pieolns ILLIN OIS teacl,. era 1n ILLINOIS ocboolo, altbo ... b ow torrtte17 iDdadeo onr tllllif 
91.alH. 
You may M1C11re reiri•traUoa blanb and Ml infonnat.aon C09'" 
cernins O llr  Stt..ke from Mr. G ....... tba BuiD- )fonaser of '1\1 N-1, or by wrltlq di.- to ov ..... 
The Illian Te chers' Service 
J · R. Coll>ort, Monasor :&. A. Qolbort, Secr<W7 
Bo• 8!8, Station A, � la 
TllB Jf llW' W£Y 
Flat lliNto, rllt oqo - w1t1o .... .......... .. maldi, .. F .. U '-la oadi w II -11 fer ......... M' -· 
....... •ro I� � ' bid.  i.a&li •  rn., ealJ lk. 
._..._.,. ..., • a,_ ._ ._  ...., 1ec at 
W. E. Hill 
